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NOVEDADES
En base a las necesidades de los 
usuarios y a los avances tecnológi-
cos se presentó el proyecto de crea-
ción de la Biblioteca Digital.
El día 5 de mayo del corriente, el 
Consejo Directivo de la Facultad de 
odontología de la UNCUYo, según 
resolución Nº 047 aprueba la crea-
ción de la Biblioteca Digital (BoDi-
GitAl).
la Biblioteca Digital tiene los si-
guientes objetivos:
1. Dar mayor accesibilidad y difu-
sión a la producción científica de la 
Facultad.
2. Digitalizar tesis de doctorado, 
tesinas y trabajos de investigación.
3. Dar mayor visibilidad a la Biblio-
teca.
Para acceder, ingrese al siguiente 
enlace: 
http://fodonto.uncuyo.edu.ar/bi-
blioteca-digital-odontologia
Guía procedimental: 
protocolo de Servicio 
de Radiología FOUNCU 
Guía procedimental: 
procesado radiográfico 
manual 
Imágenes dinámicas de 
los huesos del cráneo
Atlas de anatomía.
Dibujos electrónicos
NCBI BookShelf
FreeBooks4Doctors.
com
Anatomía de la cabeza
La extracción dentaria
Sistema estomatogná-
tico: bases morfofun-
cionales aplicadas
a la clínica
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